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電気自動車用直流直巻モータの動力性能 
Power characteristics of a series winding DC motor for an electric vehicle 
恩田 一＊ 
Hajime ONDA 
Abstract: Power characteristics of a series field winding direct current (DC) motor for an electric vehicle, is 
described. For our electric vehicle, DC series winding motor is used as an engine. DC series winding motor is 
suitable for vehicles that need large torque at low speed. The theoretical equations for the electrical model of 
the motor are set up. Unknown motor constants are decided by experiments and the equations are calculated to 
display the torque vs. speed characteristics. The resultant graphs show the typical characteristics of the DC 
series motor and useful for designing the controller. Key word; electric vehicle, DCmotor 
1．はじめに 
本学電気電子工学科では環境にやさしく電気・電子技術
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2，直流直巻モータの構造と理論特性 


















図 3 他励界磁モー 
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2. 2 直流直巻モータ 
対象となるモータは図 6に示す直流直巻モータで，定格
は 72V, 3.6kW である．ただし,小形特殊自動車用とし























図 7 直流直巻モータのモデル回路 
モータへの印加電圧をV (V)，電流を1(A),電機子
と界磁巻線の抵抗をR (Q)，モータの逆起電圧をE (v), 
毎分の回転数をN (rpm), 発生トルクをT (N・m）とする
と下記の式が成り立つ． 
r=E十1×R (1)  
E=K1×1×N (2)  
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r 1= 	 I 	 巧） 
(K1 xN+R) 
(5）式を（ 3）式に代入すると 











す．図 8 より，抵抗値Rは 0.16 (Q）と決定できる， 





流 15 (A)）での実験結果を図 9 に示す. 図 9 においては, 
(4）式から推定できる比例関係が確認できる．また，同図
中には（4）式で種々のKlを仮定した時の計算値で，実験
値に最も良い近似を与える K1 =1/4950 の時の計算値も
示した．これより，(2）式のKlは 1/4950 と決定する‘ 






測定にはバネばかりを利用した．実験結果を図 10 に示す. 
(3）式が示す電流の 2乗特性が確認できる． 
同図中には（ 3）式でK2を仮定した時の計算式として, 
実験値に最も良い近似を与える K 2 一0. 0017 の場合の
計算値も示した これより，(2）式のK2は 0. 0017 と決
定する． 
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図 12 原動機と負荷の動力特性 
図 12 において，平地走行時には破線の要求性能になり， 
これと交差する原動機の特性曲線上で釣り合って動作す
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